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DESCRIPCIÓN: Mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 
gerencia de obras, se genera una propuesta para la implementación de un 
programa de realidad aumentada (RA) para mejorar el entendimiento de la 
planimetría en 2d, buscando así, su posterior implementación para la optimización 
en los procesos de ejecución, monitoreo y control aprovechando el avance de la 
tecnología. 
 
METODOLOGÍA: Este trabajo desarrollo una propuesta de estudio y teniendo en 
cuenta que es un trabajo experimenta está compuesto por varias fases. A 
continuación describimos la metodología.   
 
Fase I, se realizó la recopilación de toda la información que servirá para 
estructurar la prueba, a partir de la cual se evaluó el efecto de la aplicación de RA. 
 
Fase II, una vez determinadas la actividad a evaluar, se levantaron los modelos 
3D de los elementos a construir, y se diseñó la prueba y el cuestionario de 
usabilidad. 
 
Fase III, se implementó la prueba de ganancia, según la metodología de Hake. 
Para utilizar este método de evaluación de entendimiento y ganancia, se  
conformaron dos grupos base: 
 El grupo 1 (grupo experimental) realizo la prueba con la 
implementación de la tecnología de realidad aumenta (RA)  
 El grupo 2 (grupo control) realizo las actividades de la forma 
tradicional, sin implementación del software de RA. 
El parámetro cuantitativo de ganancia se calculó para cada grupo según la 
comparación entre los dos test. Finalmente se realiza el cuestionario de 
usabilidad. 
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 La  tecnología de realidad aumentada es una herramienta 
posicionada en diversas áreas y  que aplicada en los procesos 
constructivos de manera correcta sirve como guía y puede lograr de 
esta manera optimizar los procesos de ejecución, monitoreo y control 
en la obra. 
 Con la utilización de esta herramienta, se potencializa la percepción 
del trabajador en el lugar de ejecución además de ser un 
complemento que desarrolla sus capacidades. 
 Esta herramienta que permite mejorar la comprensión de la 
planimetría mejora de igual manera el canal de comunicación entre 
un locutor y su receptor en los procesos de ejecución de las obras. 
 Se establece que esta aplicación, por sus características generales 
de uso, puede ser manejada por personal que tiene cierta 
familiaridad con los equipos móviles, que tiene facilidad al usarlos sin 
importar que su nivel de estudio no sea avanzado.  
 La aplicación de RA en personal operativo de poca experiencia 
fomenta su manera de expresar las directrices con lenguaje técnico y 
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